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RESUMEN 
La tesis titulada “La expresión oral en niños y niñas de cinco años de dos 
Instituciones Educativas Públicas, Trujillo- 2017”, está dirigido a los niños y niñas  
de 5 años de educación inicial de las II.EE. N° 215 y N° 1593 del distrito de Trujillo. 
Para realizar esta  Investigación se ha trabajado con un de tipo descriptivo 
comparativo con dos grupos durante el proceso  aplicando  un test para medir el 
nivel de expresión oral, cuyo objetivo fue determinar la comparación de expresión 
oral en los niños y niñas de cinco años de las Instituciones Educativas N°215 Y 
N°1593, Trujillo – 2017. 
Los resultados han demostrado que en las dos aulas de la investigación con 
respecto a la variable expresión oral  tiene una media de 28 puntos, indicando que 
están en el nivel proceso, la desviación estándar es algo semejante, el aula 
anaranjada es de 10.19 y la azul de 12.3, siendo una diferencia de 2 puntos. En 
cuanto a los resultados obtenidos por dimensiones de expresión oral son, expresa 
con claridad sus ideas, el aula anaranjada tiene una media de 10.11 y una 
desviación de 3.5; mientras que el aula azul, la media es de 9.74 y la desviación de 
3.98. En interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático, el aula 
anaranj da tuvo una media de 9.44 y una desviación de 3.9; el aula azul la media 
fue de 10 y la desviación de 4.47. Por último, utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos, el aula anaranjada, la media fue de 9.66 y la desviación de 
3.45, el aula azul la media fue de 9.62 y la desviación de 4.1. 
Con los resultados obt nidos de la investigación demostramos que los niveles de 
expresión oral en ambas instituciones están entre los niveles de proceso 12 (44%) 
y logro 12 (44%) para l aula azul y proceso 14(52%) y logro 11 (41%) para el aula 
naranja quedando demostrado que los niños y niñas poseen una expresión oral 
satisfactori  en dichas aulas. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled "The oral expression in children of five years of two public 
educational institutions, Trujillo - 2017", is aimed at children of 5 years of II.EE. N ° 
215 initial education and no. 1593 district of Trujillo.  
To carry out the research work has worked with a comparative descriptive with two 
groups during the process by applying a test to measure the level of oral expression, 
whose objective was to determine the comparison of oral expression in children of 
five years of the institutions educational N ° 215 and no. 1593, Trujillo - 2017.  
Results have shown that in two classrooms samples of research regarding variable 
oral expression has an average of 28 points, indicating that they are at the process 
level, the standard deviation is somewhat similar, Orange classroom is 1019 and 
the blue of 12.3, being a difference of 2 points. In terms of the dimensions of oral 
expression results are expressed clearly their ideas, the Orange room has an 
average of 10.11 and a deviation of 3.5; While the blue classroom, the average is 
9.74 and deviation of 3.98. In interact collaboratively maintaining the thematic 
thread, the Orange classr om had an average of 9.44 and a deviation of 3.9; the 
classroom blue had a mean of 10 and the diversion of 4.47. Finally, use strategically 
varied expressive resources, the Orange classroom, the average was 9.66 and 3.45 
deviation, the classroom blue was the average of 9.62 and deviation of 4.1.  
With t e results of th  research how that the levels of oral expression in both 
institutions are between levels of process 12 (44%) and achievement 12 (44%) for 
the blue classroom and pr ce s 14 (52%) and achievement 11 (41%) for the Orange 
being shown that children classroom have a satisfactory oral expression in these 
classrooms.  
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I. INTRODUCCION 
1.1. Realidad Problemática  
Reconociendo la importancia del desarrollo de las habilidades de expresarse 
oralmente es que en los últimos años las evaluaciones internacionales sobre 
rendimiento educacional realizado por diversos organismos le dan especial 
importancia a esta área del saber. Los resultados de las evaluaciones del 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Escolar (LLECE) 
organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO y PISA (Programa for Internacional Student 
Assessment), indican que los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 
educación inicial, primaria y secundaria de América Latina en lenguaje son 
globalmente poco satisfactorios. Murillo (2008) señala que diferentes 
evaluaciones nacionales han mostrado que una gran parte de los estudiantes 
de esta región no alcanza el nivel de desempeño mínimo determinado para su 
grado. La existencia de serias dificultades y limitaciones en los países menos 
desarrollados, el pago de la deuda externa, los pocos resultados en el 
crecimiento económic , el consecuente aumento de la pobreza, la desnutrición, 
el desempleo, los conflictos son considerados como causa de los principales 
retrocesos de la ducación básica en los países de menor desarrollo. Las 
diferencia en calidad de aprendizaje, en el manejo del lenguaje, capacidades 
comunic tivas y otras ciencias son notorias entre los países de Latinoamérica. 
Si bien estas evaluaciones no miden específicamente la capacidad de 
expresión oral co sideramos como dice Ruiz (2000) “que la expresión oral va a 
ser la base en la que se asienta el aprendizaje lecto escritor, por ello desde 
pequeños los niños y niñas deben a aprender a utilizar el lenguaje con 
corrección suficiente para comprender y ser comprendido, para expresar sus 
ide s, sentimientos, experiencias y deseos de forma ajustada a los diferentes 
contextos y situaciones”. 
En lo que re pecta al Perú, los problemas de expresión oral en los niños a nivel 
nacional son por problemas causados por conflictos familiares, trastornos de 
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carácter psicológico (timidez a hablar en público) y genéticos (Funciones 
motoras). Al respecto Quispe (2008. p.7) afirma que “las actividades que 
planifican los docentes a diario, deben apuntar a desarrollar esta capacidad. La 
capacidad de memoria de un ser humano no debe confundirse con la capacidad 
de comunicación, por ese motivo es fundamental desarrollar habilidades de 
comunicación de los estudiantes en todos los niveles de la educación peruana. 
Más aún en los niveles inicial y primeros grados del nivel primaria”  
La escuela es un marco en el que tiene lugar el desarrollo del lenguaje para la 
mayoría de niños y niñas más allá de los primeros años de vida. Si las primeras 
etapas del lenguaje se adquieren en el contexto familiar y escolar 
preferentemente y en él prevalecen las relaciones emotivas, cognitivas y 
afectivas. A partir de los 3 años, el lenguaje está en evolución, donde tienen la 
necesidad de expresar sus deseos, emociones, sentimientos, pensamientos y 
para ello es indispensable la comunicación. (Del Rio, 1988). 
En muchas instituciones se ha observado que los niños y niñas al dialogar, 
convers r con facilida  y soltura ya no necesitan que se favorezcan estas 
situaciones comunicativas, pero los maestros que observan y escuchan a sus 
niño , se pueden dar cuenta que éstos tienen problemas al dialogar y 
conversar; en algunas actividades por parejas y en grupos se pueden observar 
los problemas, ya que hay alumnos que no escuchan a sus compañeros, que 
interrumpen cuando otro está hablando, se inhiben y no dicen nada, etc.  
A nivel local e institucional, producto de un estudio minucioso de observación, 
se ha detectado que la mayoría de los niños y niñas de 5 años de las 
Instituciones Educativas N°215 “Jardín de Niños” y N°1593 “Divino Jesús”, 
presentan problemas de comunicación. Estas dificultades consisten en que no 
pueden pronunciar con claridad las palabras, muestran timidez al expresarse 
verbalmente, a ulan  a los niños la capacidad de desarrollar 
convenientemente su capacidad comunicativa en la expresión fluida oral y 
gestual, lo cual impedirá comprender el diálogo y por tanto la comunicación, 
que es esencial en el proceso de aprendizaje. 
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Así mismo, en las aulas observadas se ha identificado que no todos los niños 
y niñas tienen la habilidad de expresarse con seguridad y coherencia. Algunos 
niños participan y comunican sus ideas y conocimientos porque conocen del 
tema o porque están familiarizados con las conversaciones dentro del hogar; 
ellos se desenvuelven con cierta facilidad, pero a veces por esta virtud, algunos 
de ellos opacan la participación de otros, especialmente de aquellos que tienen 
dificultades, inseguridades o temores y suele agravarse cuando la maestra 
únicamente hace participar a los niños más habladores, dejando de lado a los 
alumnos callados o tímidos. 
Por este motivo nace la iniciativa de realizar este trabajo de investigación 
titulado: “La expresión oral en niños y niñas de cinco años de dos Instituciones 
Educativas Públicas, Trujillo- 2017. Teniendo en cuenta que en la actualidad 
necesitamos alumnos que puedan expresarse con fluidez, con una 
pronunciación clara y buena entonación, que se permitan ser escuchados pero 
también desarrollen la capacidad de escucha hacia  los demás, y la mejor forma 
de desarrollar estas habilidades es dándonos cuenta de sus niveles de 
expresión oral, para así determinar en qué estamos fallando al momento de 
impartir la práctica pedagógica y así corregir y mejorar nuestras estrategias de 
enseñanza, que ayuden a estos niños a mejorar su expresión oral. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Esta investigación está respaldada por los siguientes antecedentes:  
Villegas, (2004). En su investigación titulada: “El Uso del Títere en el Desarrollo 
de la Expresión Oral y Escrita (Escuela Básica Nacional José Antonio 
Calcaño)”, tesis para Opt r al Título de Licenciada en Educación Mención: 
Dificultades del Aprendizaje, sustentada en la Universidad Nacional Abierta – 
Venezuela. El objetivo principal fue estudiar el uso del títere en el desarrollo de 
la expresión oral y escrita en la Escuela Básica Nacional José Antonio Calcaño, 
investigación de campo, que utiliza como instrumentos la entrevista y el 
cuestionario, sus conclusiones fueron: “Los docentes de la Escuela Básica 
nacional José Antonio Calcaño, están conscientes de la importancia del uso del 
Títere como e trat gia pedagógica, sin embargo son pocos los que lo utilizan 
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dentro del salón del clases. La dramatización con títeres le brinda al docente 
de aula un mundo de posibilidades dentro de un contexto de aprendizaje 
creador, ya que ayuda al desarrollo socio emocional e intelectual del niño y al 
mismo tiempo lo invita a organizar sus ideas, preguntar y expresarse. El uso 
del títere como estrategia pedagógica es un excelente recurso en la 
globalización de las diferentes áreas del aprendizaje”. 
Madrigal, (2001). “Estimulación del desarrollo del lenguaje oral en los niños y 
niñas que cursan la educación inicial en una zona de atención prioritaria”, tesis 
inédita de maestría sustentada en la Universidad Estatal a Distancia, Colombia, 
que se desarrolló con el propósito de analizar el proceso educativo para 
establecer acciones que permitan estimular el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños y las niñas de educación preescolar. Esta investigación tiene un 
enfoque cualitativo, ya que produjo datos descriptivos, se utilizó como 
instrumentos una entrevista estructura y no estructurada, de esta tesis se 
extrajeron las siguientes conclusiones: Los niños de esta investigación traían 
de su hogar un lenguaje poco cultivado, ya que algunos de ellos son hijos de 
padres analfabetos que poco atienden el lenguaje como un proceso cognitivo, 
sino es sólo un medio necesario para comunicarse. La docente aceptaba el 
vocabulario de los niños, el cual nunca corrigió ni creo construcciones 
lingüísticas para que los niños y las niñas poco a poco notaran la diferencia y 
provocar un cambio en el lenguaje adquirido. 
Ortiz, (1996) “Nivel de desarrollo de la expresión oral en niños bilingües de 
cinco años de edad que asisten a los C.E.I. del distrito de Santiago del 
departamento del Cusco“, Tesis para obtener el título de licenciada en 
Educación Inicial. UNIFE Facultad de Educación.  Investigación  de tipo 
sustantivo, y se encuentra en el diseño descriptivo correlacional. La muestra 
está conformada por 67 niñ bilingües  de ambos sexos, los cuales fueron 
evaluados en forma individual. El instrumento utilizado fue el "Test para evaluar 
la expresión oral", el cual fue elaborado por las mismas autoras en quechua y 
en castellano. Concluye en lo siguiente: Los resultados muestran que el nivel 
de ex resión oral  ambos idiomas es que del 100 % sólo el 30.16 % habla 
adecuadamente el castellano, y sólo el 55.13 / habla adecuadamente el 
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quechua. En cuanto al nivel de expresión oral según áreas en ambos idiomas 
es que del 100 % se obtuvo en el área de memoria auditiva y visual el 35.45 % 
en castellano y el 45.71 % en quechua, en el área de pronunciación se obtuvo 
el 13.43 % en castellano y el 41.79 % en quechua, en el área de comprensión 
de un relato el 32.84 % en castellano y el 72.10 % en quechua, por lo que se 
observa que existe una diferencia en cuanto al nivel de la expresión oral en 
ambos idiomas. 
Burga, (2009); realizó un estudio Elaboración de un programa de actividades 
de aprendizaje significativo para estimular el desarrollo de la expresión oral en 
los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de menores del Colegio 
Nacional Mixto Augusto B. Leguía del distrito de Mochumí - Provincia de 
Lambayeque, quien arriba a las siguientes conclusiones: Las técnicas de 
expresión oral han permitido mediante su aplicación el incremento del nivel de 
expresión oral, previamente determinado a través de indicadores significativos. 
Los alumnos del grupo experimental que mostraban un nivel de expresión oral 
bajo, antes de la aplicación del estímulo, presentaban características similares 
a las del grupo control. El grupo experimental tuvo un incremento notorio 
después de la aplicación del estímulo, mejorando significativamente los 
aspectos: fluidez verbal, pronunciación y entonación, en cambio el grupo control 
no mostró mejoría alguna, pues mantuvo calificaciones similares a las que 
presentaba anteriormente. 
Benítez, (2005) en su tesis titulada “Influencia del programa de Dramatización 
en la Expresión Oral de los Niños y las Niñas del 2do. Grado de la I.E. Nº 80008 
“República Argentina” de la Noria Trujillo-La Libertad, año 2005” para optar el 
grado de M gi ter n Mención Psicología Educativa dice que la importancia de 
la expresión oral es la primera etapa en el proceso de adquisición del lenguaje 
por lo que el docente debe asumir una función de estímulo, orientación, 
desinhibición y perfeccionamiento permitiendo al alumno expresarse sin temor 
ni de confi nza. El iño logra desarrollar su mayor capacidad para pensar crear 
o comunicarse conforme va progresando su expresión oral, la actividad en la 
que las personas r pr ucen escenas más o menos reales de su entorno, con 
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un argumento identificable y asumiendo cada uno de los participantes un 
personaje determinado en la dramatización. 
Córdova, Correa y Yupanqui, (2007) en su tesis “Influencia de un taller de 
dramatización en el desarrollo social de los niños  de 5 años de la C.E.I N° 209 
Santa Ana de la ciudad de Trujillo”, para obtener el título de Licenciada en 
Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. Desarrolló una 
Investigación cuasi experimental utilizando el diseño clásico con dos grupos  
con pre test y pos test; aplicando el instrumento guía observación en una 
muestra de  90 niños. Concluye: El grupo control al momento de ejecutar la 
investigación en lo referente al desarrollo: buenos modales, efecto, 
responsabilidad, colaboración, y conductas negativas, estuvo en mejores 
condiciones que el grupo experimental. Así, tenemos que el indicador de 
siempre alcanzo un puntaje de 371 equivalente al 36% del puntaje total de la 
prueba; mientras que el grupo experimental alcanzo 174 que equivale al 24.9% 
lo que nos demuestra que el grupo de control estuvo en un  12%. El taller de 
dramatización aplicado con metodología activa apropiada y con los materiales 
educativos de acuerdo a las necesidades, intereses de los educandos, ha 
hecho posible que los niños del C.E.I “Santa Ana” hayan logrado superar 
significativamente su desarrollo social. En lo que se refiere a buenos modales, 
afecto, responsabilidad, colaboración y conductas negativas. 
Espinoza, (2015), en su tesis titulada “Influencia de la dramatización de 
cuentos infantiles en el mejoramiento de la Expresión Oral de los niños de 4 
años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullos” de la Urbanización Los Granados” 
– Trujillo; para obtener el título profesional de Licenciada en Educación Inicial. 
Luego de aplicar el p st test tanto al grupo experimental y control, llegó a las 
siguientes conclusiones: Los educandos del grupo experimental de acuerdo a 
los resultados comparativos del pre y post test, lograron mejorar su desarrollo 
de la expresión oral como lo evidencia los resultados: en cuanto al indicador 
BUENO obtuvieron un puntaje 22.38 puntos equivalente al 24.15%. en el 
indicador REGULAR la diferencia es de 10.44 puntos equivalente al 44 44% y 
en el indicador MALO la diferencia es de 22.56 puntos equivalente al 31.92%. 
Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del 
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pre y post test, lograron mejorar mínimamente desarrollar su expresión oral 
como lo evidencian los resultados: en cuanto al indicador BUENO obtuvieron 
un puntaje de 3.56 puntos equivalente al 4.81% en el indicador REGULAR la 
diferencia es de 0.45 puntos equivalente al 0.59% y en el indicador MALO el 
puntaje fue 2.94 puntos equivalente al 3.97%.  Los educandos del grupo 
experimental y grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del pre 
y post test los educandos nos dan a conocer que el grupo experimental 
mejoraron significativamente el desarrollo de su expresión oral. 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Teorías de aprendizaje del lenguaje 
Teoría cognitivista (Piaget; 1980) 
Las teorías ambientalistas como las nativistas le otorgan prioridad al desarrollo 
lingüístico frente al cognitivo, al lenguaje frente al pensamiento. Las teorías 
cognitivistas por su parte le otorgan la primacía al desarrollo de lo cognitivo, 
subordinan el lenguaje al pensamiento. La explicación cognitivista de mayor 
trascendencia corresponde a la posición de Jean Piaget, para él, “la función 
simbólica está en los orígenes del lenguaje en el niño y se desarrolla 
previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos simbólicos, la imagen gráfica 
y la imitación diferida son ejemplos donde lo lingüístico pasa a ser parte de una 
cap cidad má  amplia, la función simbólica”. Según este autor, la inteligencia 
es anterior al lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo. Otra 
tesis típica d  Piaget, vinculada con la evolución del lenguaje infantil, es la 
“distinción entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado y el de la 
asimilación a structuras pre-existentes mediante la actividad”; dice Piaget que 
sus señalamientos representan al niño y al sujeto que aprende como activo. 
Una operación es una actividad. El aprendizaje es sólo posible cuando hay 
asimilación activa. 
Jerome Bruner, a su vez, propone como indisoluble el desarrollo de lo 
lingüístico y de lo cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto 
que prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, coincidentes. Para 
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él, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del desarrollo del 
lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la influencia que 
ejerce el medio sobre él. 
Enfoque sociocultural: Vigotsky 
 
“Habla que el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio 
y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social (cultura). 
Depende de su interacción con la cultura, somos el producto de nuestros 
intercambios con la cultura y la transmisión de conocimientos que conlleva”. 
(Bronckart, 1985). 
 
El lenguaje es el principal vínculo  de la interacción e influye  decisivamente  en 
el desarrollo de la mente, cuyas funciones pasan a interpretarse como formas 
sociales. Todo lo que está en nuestra mente estuvo primero en nuestro ámbito 
social y luego interiorizo. Hay una sesión de conciencia, la cultura nos cede su 
conciencia de que son las cosas. 
 
Lenguaje y pensamiento tienen orígenes distintos y a lo largo del desarrollo se 
produce una creciente interconexión  funcional por la que el pensamiento se 
hace verbal y el habla racional, reguladora y planificadora de la acción. Aunque 
el lenguaje tenga que ver con la mente, el pensamiento no se reduce al 
lenguaje. 
 
Teoría Ambientalista (Skinner; 1981) 
Según los teóricos ambientalistas del aprendizaje del lenguaje, el ser humano 
viene al mundo como un p pel en blanco en el que el ambiente impregna los 
aprendizajes; afirman que el lenguaje humano, es función de los diferentes 
tipos de actividad que se realiza. Esta teoría considera determinante los 
factores externos provenientes del entorno y del medio social. 
La conducta verbal se estudia como cualquier otra conducta del individuo en 
general. La conducta humana en general es el producto conjunto, en primera 
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instancia, de las contingencias de supervivencia responsables de la selección 
natural de nuestra especie, asimismo por las contingencias de reforzamiento 
responsables de los repertorios adquiridos por sus miembros, y por último de 
las contingencias especiales mantenidas y evolucionadas en un ambiente 
social (Skinner; 1981); sin embargo, su particularidad consiste en que las 
consecuencias de la conducta del hablante están mediadas por otras personas, 
porque obedecen a otros factores que actúan como controladores sociales, la 
conducta de otros, controla la conducta verbal del hablante y es por ello que al 
ser reforzada por sus efectos en la persona, y luego por los refuerzos que 
reciben las conductas de las demás personas, se van afianzando su 
adquisición, por ejemplo, si se ven ejecutando distintas conductas verbales, 
como las de dar órdenes, luego se les imita y enseguida se obtienen 
recompensas por ello, esa conducta de dar órdenes, seguirá repitiéndose pero 
si no se obtienen efectos positivos sociales se dejará de practicar. Skiner 
(1981), La teoría ambientalista señala que el mundo exterior, o ambiente, es 
siempre un componente principal de la conducta cuya descripción permite 
determinar lo que el organismo está haciendo. La conducta no se puede 
separar del contexto ambiental en el que ocurre. En ese sentido los principios 
básicos del aprendizaje tienen en cuenta el contexto social en el que tiene lugar 
el aprendizaje. La lengua para los ambientalistas es el conjunto de hábitos 
lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender, es a 
la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 
convenciones nec saria  adoptadas por el cuerpo social para permitir el 
ejercicio de esa facultad en los individuos, sobretodo es un producto social 
depositado en el c rebr  de cada uno, es la parte social del lenguaje, exterior 
al individuo, quien por sí sólo no puede ni crearla ni modificarla; no existe más 
que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de 
una comunidad (Saussure; 1985) El proceso de una lengua por el cual imitamos 
a otros, aparentemente desempeña un importante papel en la manera en que 
los niños aprenden a utilizar los recursos lingüísticos que existen en el contexto. 
En suma, los ambientalistas sugieren el concepto de conducta gobernada por 
regl s p ra el caso del aprendizaje verbal y esto se da cuando el individuo actúa 
de acuerdo a reglas explicitas, consejos, instrucciones, modelos de actuación, 
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planes, máximas, etc. Aunque esta teoría ha sido criticada porque presenta a 
las personas como seres vacíos y por simplificar demasiado los principios del 
aprendizaje, resulta optimista en cuanto que admite la posibilidad de que la 
gente pueda cambiar. 
Teória Innatista  
Propuesta por el lingüista Noam Chomsky, esta teoría plantea que las personas 
poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) que programa el 
cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas (Papalia, 
2001). 
Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño y en toda niña 
una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, 
aprendizaje que no puede ser explicando por el medio externo puesto que la 
estructura de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas 
específicas que restringen su adquisición. 
Lo anterior, quiere decir que el lenguaje es algo específico del ser humano 
quien, según esta teoría, está biológicamente predispuesto a adquirirlo, esto 
debido a que las personas nacen con un conjunto de facultades específicas (la 
mente) las cuales desempeñan un papel importante en la adquisición del 
conocimiento y las capacita para actuar libremente en el medio externo. 
La im ortancia de la teoría innatista radica en que Chomsky insiste en el 
aspecto "creador" de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje para 
cre r o producir un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o 
escuchadas. 
Los supuesto  en que se fundamenta el modelo chomskyano son los 
siguientes: 
- El prendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 
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- Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños y de las 
niñas, no ayudan al desarrollo del lenguaje. 
- La mayoría de las pronunciaciones de los niños y de las niñas son 
creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas. 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que la teoría innatista se contrapone 
totalmente a la teoría conductista, ya que el modelo del condicionamiento en 
que se fundamenta esta última es inapropiado para el desarrollo de la 
comprensión del lenguaje. Insiste en características muy superficiales para 
explicar el proceso de adquisición lingüística al señalar que el lenguaje que el 
niño adquiere es el resultado de respuestas aprendidas del adulto y desestima 
la capacidad creadora que posee el individuo. Por el contrario, la teoría innatista 
contempla, en primer lugar, la estructura mental que posee el ser humano y la 
predisposición innata que tiene para adquirir el lenguaje, y en segundo lugar, 
da énfasis al papel activo de quien aprende frente a su capacidad creadora para 
construir un número infinito de oraciones. 
1.3.2. Enfoque Comunicativo  
Según Rafael, (1999) citado por Saldivar (2014).Consiste en la construcción del 
sentido que tienen los mensajes que son comunicados a través de lo que se 
habla, lo que se lee y lo que se escribe. En lo que se procura el dominio de los 
mecanismos que facilita la comprensión, producción, creatividad y la lógica. El 
enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque favorece las 
destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, 
orienta y da seguimiento al proceso en casa clase, hay una relación 
esp cio/temporal de l s hechos, las acciones y los escenarios; se permite la 
proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos, y hay una 
propuesta de simulación para proponer hipótesis y predecir acontecimientos. 
Todas estas destrezas se trabajan por medio de la compresión de los sonidos, 
palabras, mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario y el uso 
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La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de 
sonidos, fonemas, sílabas o palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, 
proporciones, o simples repeticiones formales de vocabulario, reglas, 
funciones; todos estos elementos son necesarios para el alumno, pero son 
innecesarios que el alumno aprenda a utilizar estos conocimientos 
metalingüísticos que cambian cada cierto tiempo. 
En sentido general, el enfoque comunicativo se concentra en la enseñanza de 
la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar 
un fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo, consultar un horario de vuelo, para 
saber la entrada y salida de los aviones en determinado lugar, o leer los 
clasificados del periódico para ver la ofertas del mercado con respecto la 
compra de un automóvil. 
Siempre se ha firmado que: "...Las lenguas son los medios y objetos de 
aprendizaje. Así hablando, leyendo aprendemos nuevos conocimientos, 
podemos hablar sobre las cosas acercándonos a como lo hacen los expertos 
en los distintos campos del saber."  
 
Enfoque Comunicativo Textual: 
Según Rafael, (1999) citado por Saldivar (2014) y los lineamientos curriculares 
emitidos por l Ministerio de Educación (2016) el principal propósito de este 
enfoque es desarrollar competencias relacionadas con la comunicación 
human . Es por llo que l contenidos deben estar pensados para ser 
abordados como un todo, que giren en torno a las necesidades comunicativas 
de los estudiantes. A partir de lo anterior, se puede decir que el enfoque 
comunicativo está dirigido al desarrollo de las competencias comunicativas, las 
mismas que se adquieren mediante el estudio y la práctica de estrategias 
lingüísticas y paralingüísticas.  
Al respecto, Tusón (1999) afirma que el objetivo de la enseñanza de la lengua 
es formar lectores y escritores, hablantes y oyentes competentes, que se 
puedan comunicar con soltura en su entorno sociocultural. Por lo que se puede 
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aseverar que uno de los propósitos del enfoque comunicativo es trasladar la 
atención del alumno al conocimiento de la lengua, pero en forma 
contextualizada. 
El enfoque comunicativo establece que el estudiante adquiere conocimientos a 
partir de su relación social, educativa y con los diversos medios de información. 
Lo anterior es posible mediante el desarrollo de operaciones intelectuales y la 
reconstrucción, en el escenario escolar, de conceptos, principios y leyes que la 
ciencia social, científica y humanística ya tiene construidos.  
Las Características del enfoque comunicativo según plantea (MINEDU 2006: 8-
9): El contexto es determinante en todo acto comunicativo. La lengua se enseña 
y se aprende en pleno funcionamiento. El texto es la unidad básica de 
comunicación. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de 
los alumnos. La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades 
dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. 
En resumen, el enfoque comunicativo permite el estudio y práctica de la lengua, 
pero no en forma aislada ni como una tarea exclusiva de la materia, sino en 
forma coordinada entre todas las áreas del plan curricular; dando paso al 
trabajo interdisciplinario, e  cual permite el intercambio y confrontación de ideas 
entre profesores y alumnos, lo que representa un terreno propicio para adquirir 
y ampli r estrategias que permitan el uso funcional del lenguaje.  
1.3.3. EXPRESION ORAL 
Según Flores, (2004) señ la que: “La Expresión Oral es la capacidad que 
consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 
Esto con lleva a decir que la expresión oral, compromete no solo la forma en 
que us mos el le guaje para hablar (recursos verbales), sino también el cómo 
utilizamos o empleamos el cuerpo para manifestar nuestras ideas y 
pensamientos, involucra todo el ser en sí (recursos no verbales) 
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Para Baralo, (2000), la expresión oral constituye una destreza o habilidad de 
comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y 
la interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción y la 
bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se 
deben negociar los significados. La comunicación es un proceso, una acción, 
basada en unas destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión 
oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la 
escritura. 
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 
generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o 
sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse 
ni dañar a terceras personas, de igual forma ha sido una de las mayores 
dificultades que se ha encontrado en el aula de clase, por esta razón se 
considera muy fundamental que todos los seres humanos tengan una 
comunicación efectiva (Mehrabian, 2002). 
En las rutas de aprendizaje (2015) MINEDU nos dice que ser competente al 
expresarnos de forma oral, consiste en que: El estudiante se exprese oralmente 
de forma eficaz e  variadas situaciones comunicativas; interactúe con diversos 
interlocutores en diferentes situaciones comunicativas y logre expresar, según 
su propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto 
al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 
Par  efectos de la presente investigación definimos a la expresión oral como la 
capacidad de comunicar verbalmente con claridad y coherencia nuestras ideas, 
pensamientos, deseos, emociones y sentimientos haciendo uso de un 
vocabulario adecuado e implica también la capacidad de saber escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás. 
1.3.4. Competencia: Se expresa oralmente  
Rutas de Aprendizaje (2015, p. 75), esta competencia consiste en que el 
estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 
comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 
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comunicativas y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y 
coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos 
expresivos diversos.. 
Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos 
específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del 
para qué y el por qué producimos un texto oral, es decir, a qué finalidad 
responde este. No es lo mismo tomar la palabra para contestar una pregunta 
en una asamblea de aula que pedir un favor a un amigo o narrar una 
experiencia personal a un grupo de compañeros. 
Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos expresamos 
en forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan igual cuando están en la 
zona de juegos infantiles, en un salón de clases o de visita en casa de un 
pariente al que conocen poco. Tampoco se expresan del mismo modo cuando 
se encuentran con la directora de la escuela, con un vecino de su misma edad 
o con primos mayores. Por eso, conviene que los niños participen en 
situ ciones que los lleven  u ar los diferentes registros del lenguaje. Así, en 
diferentes situaciones comunicativas, la comunicación oral está al servicio de 
su crecimiento personal y de la interrelación social. 
La eficacia es la principal cualidad que buscamos al expresarnos de manera 
oral: queremos lograr que nue tro interlocutor nos entienda. Para ello, debemos 
transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro pensamiento. Eso 
implica adaptar el r gistro (formal, coloquial, informal) al interlocutor o auditorio, 
y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 
Los niños del nivel de Educación Inicial, según sus procesos de maduración, 
paulatinamente van produciendo textos orales cada vez más eficaces según 
sus propósitos (Rutas de Aprendizaje 2015, p. 76). 
La competencia de expresión oral requiere la selección, combinación y puesta 
en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren 
simultáneamente en la mente de nuestros niños al expresarse oralmente (Rutas 
de Aprendizaje 2015, p.79): 
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- Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa: El estudiante, a 
partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación comunicativa. Para 
ello, adapta la forma y el contenido de su discurso a las circunstancias, 
según convenciones culturales. 
- Expresa con claridad sus ideas: El estudiante se expresa con 
coherencia: desarrolla un tema relacionado con un asunto cotidiano o 
especializado, evitando las contradicciones y los vacíos de información. 
Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante conectores y referentes 
pertinentes, según el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, 
usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema. 
- Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos: El estudiante 
usa pertinentemente, según convenciones sociales y culturales, los 
diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. Para 
ello, selecciona y combina recursos de acuerdo con su propósito y situación 
comunicativa. 
- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales: 
El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 
proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, 
miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema, según lo 
requie  la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de 
recursos expresivos de manera progresiva. 
- Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático: El 
estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su 
comprensión y expre ión oral: envía y recibe diversos mensajes, alternada 
y dinámicamente manteniendo la coherencia de la situación comunicativa. 
Muestra disposición para colaborar y aportar a la interacción oral. 
Para concluir es sabido que cuando una persona se expresa oralmente o se 
comunica tiene claro el propósito de su mensaje y a la vez quien será su oyente 
o público y el lugar donde se encuentran, de esto va a depender el cómo nos 
expresaremos. Ya que dependiendo de nuestro interlocutor nos  expresamos 
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en forma diferente. Nuestros niños y niñas, no se expresan igual cuando están 
en su hora de juego libre en los sectores, en la hora de clases o de visita en 
casa de un pariente al que conocen poco. Tampoco se expresan de la misma 
forma cuando se dirigen a la directora del jardín, con un vecino de su misma 
edad o con primos mayores. Por eso, conviene que generemos situaciones 
comunicativas diferentes y  reales que conlleve a los niños, a que se expresen 
con  distintos registros del lenguaje. Sólo de esta forma podremos tener 
alumnos competentes y capaces de sostener un diálogo alturado y pertinente 
a los diferentes contextos que se le presenten en su diario actuar. La expresión 
oral se forja dando oportunidades reales para hacerlo. 
1.3.5. Dimensiones de Expresión Oral  
Para la presente investigación se ha tomado en cuenta 3 competencias que 
han sido utilizados en la realización de nuestro instrumento para medir la 
expresión oral de los niños de 5 años y se detalla a continuación (Rutas de 
Aprendizaje 2015, p.79): 
1.3.5.1. Expresa con clari ad su  ideas 
Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos fijarnos 
en tres cualidades que tienen los textos orales claros: son coherentes, están 
cohesionados y cuentan con un vocabulario adecuado. A partir de lo que 
observemos, podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o 
parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a la 
expresión plena d  sus ideas, sentimientos y estados de ánimo. Recordemos 
que no se trata de corregir a los niños ni de dictaminar un modo correcto de 
expres r su  ideas, sin  de ayudarlos a organizar sus textos orales para que 
sean paulatinamente más comunicables. 
Tener qué decir es importante para desarrollar la expresión oral. Los docentes 
podemos ayudar a nuestros niños de esta etapa escolar para que 
paulatinamente vayan ofreciendo más información y detalles en sus textos 
orales. Es lo que hacía permanentemente la maestra Luisa para que Laura vaya 
ampliando su repertorio comunicativo oral. 
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Otro caso ilustrativo puede ser cuando los niños cuentan al resto de sus 
compañeros sus actividades del fin de semana. En esta pequeña exposición el 
docente puede preguntar al niño qué hizo el sábado, qué hizo el domingo, con 
quiénes pasó esos días, dónde estuvo, qué fue lo que más le agradó o qué no 
le gustó. 
Asimismo, si en el momento del juego, el docente observa que un niño siempre 
usa el mismo juguete, puede pedirle que le cuente qué le agrada más del 
juguete (puede ser su forma, su color, etc.). Con esa misma finalidad, podemos 
pedirles a los padres que conversen en casa con los niños, que los escuchen 
con interés genuino, que les pregunten por información más detallada; en 
general que promuevan el lenguaje verbal sobre el llanto o los gritos. 
A los cinco años esa conducta va afinándose: los niños se mantienen en el 
tema por lo general con menos digresiones o reiteraciones. Por ejemplo, si 
luego de una exposición sobre animales, el aula visita un lugar donde hay 
animales y ven un mono, los niños aprovechan para comentar las 
particularid d s d l anim l. Cuando el docente les repregunta, los está 
ayudando a que expliquen con mayor detalle para que su texto gane en 
co erencia y profundidad. Así, comentarán sobre la cola del mono, las frutas 
que come y dónde vive. 
Par  rel cionar sus ideas, los niños usan conectores básicos (y, pero, porque): 
ello es una muestra de que cohesionan su texto. Y eso está muy bien, pues así 
van gan ndo claridad. Recordemos que el objetivo de nuestra intervención 
didáctica es proporcionar un ambiente de calidez para que expresen libremente 
sus ideas. 
Para expresarse, el niño emplea un vocabulario de uso frecuente. Este tipo de 
vocabulario corresponde a las palabras que aquel utiliza de manera cotidiana 
en su entorno familiar, escolar y local, de acuerdo con su variedad dialectal 
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1.3.5.2. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 
El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de palabra, 
el oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando 
una respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más personas, 
según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, 
exposición, etcétera. 
Al ingresar al nivel de Educación Inicial los niños conocen diversos textos que 
aparecen en pares como saludo-saludo o pregunta-respuesta. Devolver con un 
saludo otro saludo o responder una pregunta son muestras de intercambios 
colaborativos en que se mantiene el tema. Los niños de tres años responden 
con frecuencia a las preguntas de sus distintos interlocutores si se sienten en 
confianza. 
A los cuatro y cinco años las respuestas de los niños son más pertinentes con 
respecto a las preguntas de su interlocutor. Gran parte de la interacción en el 
aula se da mediante un intercambio de preguntas y respuestas. 
En un contexto de aula en el que los docentes preguntemos con frecuencia a 
los niños el por qué, contribuimos a que justifiquen o argumenten sus ideas. Es 
conveniente que los d centes lo registren en su diario de observación. 
En los intercambios orales se requiere que los interlocutores usen normas que 
posibiliten esa i t racción. Así, en el aula hay ciertas convenciones que 
posibilitan que los interlocutores puedan entenderse sin problemas: pedir la 
pal bra, p e tar at nción al que habla, esperar turnos. Pero los niños utilizan 
también otras normas que ayudan al buen clima de la comunicación oral dentro 
del marco de cada cultura: saludar, agradecer, pedir por favor, pedir disculpas 
(Rutas de Aprendizaje 2015, p.90, 91). 
1.3.5.3. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 
La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se 
complementan los recur os expresivos verbales con los paraverbales y no 
verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales y se 
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relacionan con ciertas costumbres o acuerdos sociales: las distancias, las 
pausas, el ritmo y el volumen de la voz son diferentes según el contexto 
específico. 
En la espontaneidad de la expresión oral de los niños podemos reconocer la 
combinación de todos esos recursos: los niños “hablan con todo su cuerpo”. 
Sus miradas, sus sonrisas, sus manos, sus palabras, sus movimientos; todo 
ello junto es muestra de la identidad personal, del “estilo” de cada uno de 
nuestros niños. 
La pronunciación corresponde a la variedad dialectal del niño. Los docentes, ya 
lo hemos visto, debemos respetar la variedad materna de cada uno de nuestros 
niños, pues ella le permite satisfacer plenamente todas sus necesidades 
expresivas.  
A los cinco años la mayoría de niños puede pronunciar con claridad; con esto 
nos referimos a que el niño, con el propósito de hacerse entender, modula la 
emisión de sus enunciados. Al término del ciclo II, por ejemplo, una niña dice la 
siguiente adivina za en clase. Para asegurar que toda el aula la escuche, 
regula el volumen de su voz, acomoda el ritmo y sus pausas para asegurar que 
se entiendan las rimas de la adivinanza, incluso usa onomatopeyas (Rutas de 
Aprendizaje 2015, p.87, 88). 
1.3.6. Import ncia de la expresión oral 
Ruiz (2000) Menciona que dentro de los objetivos de la educación, el desarrollo 
y mejora de la expresión oral es un aspecto fundamental. Por ello, hay que 
utilizar el lenguaje con corrección suficiente para comprender y ser 
comprendido por los otr , para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias 
y deseos de acuerdo al contexto y situaciones comunicativas. Por medio de la 
mejora de las destrezas comunicativas también se promueve el desarrollo 
cognitivo, el afectivo y social. 
El objetivo d  la educación en relación con el área de lenguaje para la 
educación infantil dice que el niño deberá ser capaz de: 
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- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
adultos, valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los 
demás. 
- Comprender, recrear, algunos textos de tradición cultural. 
- Leer, interpretar y representar imágenes como una forma de comunicación 
y disfrute. 
- Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales 
extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación. 
Es evidente, analizando estos objetivos la prioridad de lo oral sobre lo escrito 
en este nivel educativo. El desarrollo y mejora del lenguaje oral implica trabajar 
sobre dos campos de acción: la comprensión oral y la expresión oral. 
La escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y del 
lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en 
situ ciones informales e juego, dialogo espontáneo con los compañeros, etc. 
Con el objeto de afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el niño y 
a ercarlo a térmi os de un léxico más amplio y preciso. Esto nos indica que el 
desarrollo de la expresión y comprensión oral implica no solo trabajar el 
desarrollo y mejora de los aspectos fonético, morfosintáctico y léxicos sino que 
hay que tener en cuenta el aspecto pragmático del lenguaje, es decir debemos 
enseñar a nuestros alumnos a utilizar el lenguaje con corrección en función a 
las situaciones comunicativas en las que se encuentre. 
Se pretende, por tanto, no solo que el niño domine el funcionamiento del 
sistema lingüístico, sino también que pueda utilizarlo como instrumento de 
comunicación en diferentes situaciones y contextos, con interlocutores variados 
y utiliz ndo el leguaje con di tintas intenciones comunicativas. Para ello se 
deben proponer actividades en el aula en las que recreen situaciones de la vida 
real, en las que l niño enfrente la necesidad de utilizar el lenguaje de 
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determinada manera en función de las necesidades comunicativas de la 
situación y de su capacidad de expresión. 
El lenguaje oral debe trabajarse en todos sus componentes (forma, contenido 
y uso) para dar respuesta a las necesidades crecientes de la comunicación que 
experimenta el niño. 
 
1.3.7. Elementos de expresión oral 
De acuerdo con Álvarez (2012), en la expresión oral es importante tener en 
cuenta los siguientes elementos:  
La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de 
la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, 
evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 
ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay que 
desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del volumen 
y la entonación de la voz.  
La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una 
cercanía con las p rs nas c n quienes se comunican. Por eso, debe evitarse 
la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo 
recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va 
a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la columna 
vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo 
de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo 
o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya 
que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña 
todo discurso. Con respecto a las piernas, cada cierto tiempo deben hacerse 
movimientos con el objetivo e no dar la sensación de estar clavado en el suelo. 
Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 
movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 
mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones gestuales 
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pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en 
el ridículo.  
La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 
importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para 
que la audiencia se sienta acogida. Es preciso que se mire a todos y cada uno 
de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como individual el 
auditorio. 
La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 
conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 
palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay 
que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 
entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, 
como “verdá” o “este”. 
La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 
interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con 
claridad y coherencia. Esto ignifica no improvisar el discurso para evitar 
críticas que afecten la autoestima.  
El voc bulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 
entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público 
al que v  dirigido el mensaje. 
1.3.8. Condiciones para una buena expresión oral 
Álvarez (2012) considera que una buena expresión oral, consta de las 
siguientes características: 
Claridad. Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear frases bien 
construidas y terminología común y al alcance de los destinatarios. Si se usan 
pal bras que repr senten udas al receptor, mejor es explicarlas para que 
puedan ser comprendidas. 
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Concisión. Usar palabras justas. Dejar de lado la palabrería. No intentar ser 
lacónicos ni buscar emboscar al receptor en una farragosa oratoria, por más 
preciosista que sea. 
Coherencia. Debemos construir mensajes de forma lógica, concatenando 
ordenadamente las ideas y remarcando que es un hecho objetivo y una opinión. 
Sencillez. En el estilo de construir nuestro mensaje como las palabras 
empleadas. 
Naturalidad. Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no significa 
vulgaridad o descuido. Es una muestra de dominio del lenguaje y es vía para 
lograr la naturalidad, precisamente por una concienzuda preparación de la 
intervención. 
Estas características para una buena expresión oral se encuentra 
estrechamente relacionadas con las dimensiones que se medirán en esta 
investigación, como son: El vocabulario, la fluidez verbal y la pronunciación. 
1.3.9. Import ncia de la Expresión Oral en la Educación Infantil. 
El Ministerio de Educación (2009) habla acerca de la importancia de la 
expresión oral afirmando que: “(…) necesitamos estudiantes que sepan 
expresarse con fluidez, claridad, con óptima pronunciación y entonación, que 
empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 
gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero también 
escuchen a los demás”.  
La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 
situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 
aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 
dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, debates, 
talleres de expresió  ral, diálogos, conversaciones, declamaciones, etc., que 
permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma 
de decisiones y la solución e problemas. (2009 p 28)  
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La lengua  desempeña un papel de vital importancia en la etapa pre escolar ya 
que  puede llegar a ser decisiva en el rendimiento académico posterior; “El éxito 
o el fracaso del niño en todas las actividades dependen del grado en que se 
haya desarrollado su dominio activo sobre el lenguaje” (Feldman, 2010) 
Es primordial que en las aulas del nivel inicial, se planifiquen una gama de 
actividades, enfocadas a desarrollar situaciones comunicativas, que favorezcan 
el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Cuanto más variadas sean, 
más fácil le resultará al niño después comprender y expresarse con precisión. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la comparación de expresión oral en los niños y niñas de cinco años 
de las Instituciones Educativas N°215 y N°1593, Trujillo-2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación se justifica por un aspecto metodológico en tanto que 
permitirá validar la efectividad del instrumento sugerido. Así mismo, aportará 
indicadores válidos y confiables que servirán de referentes para otras 
investigaciones que se decidan emprender en el futuro.  
Desde el punto de vista práctico, la investigación aportará nuevos elementos 
de juicio para que las directoras, profesores y padres de familia adopten 
medidas prácticas de capacitación, implementación de los talleres que 
dinamicen el desarrollo de la capacidad comunicativa en niños y niñas del nivel 
inicial.  
Desde el punto de vista teórico, la presente investigación aportará un marco 
teórico y pondrá en evidencia la situación actual en la que se encuentra las 
capacidades comunicativas: la expresión oral en los niños de Inicial 5 años; así 
mismo, aportará nuevos conocimientos que permitirán una mejor expresión oral 
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1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la comparación de expresión oral en los niños y niñas de cinco años 




1.6.2. Objetivos Específicos 
- Identificar la comparación de expresión oral en la dimensión fluidez verbal en 
los niños y niñas de cinco años de las Instituciones Educativas N°215 y N°1593. 
- Identificar la comparación de expresión oral en la dimensión vocabulario en los 
niños y niñas de cinco años de las Instituciones Educativas N°215 y N°1593. 
- Identificar la comparación de expresión oral en la dimensión pronunciación en 
los niños y niñas de cinco años de las Instituciones Educativas N°215 y N°1593. 
 
II. ETODO 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo descriptivo comparativo, con dos grupos 
sobre un mismo fenómeno. Hernández y otros (2010) este tipo de diseño 
está orientado a comparar su variable Expresión oral  entre niños y niñas 
observados, con la finalidad de describir sus características, semejanzas 
y diferencias. 
El esquema es el iguiente: 
M1 – O1 
M2 – O2 
Dónde:    
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M1 = M2 
M1 ≠ M2 
En la que: 
M1 : Estudiantes de cinco años  de la I.E. N°215“Jardin de Niños”   
M2 : Estudiantes de cinco años de la I.E. N°1593 “Divino Jesús” 
O1 : Puntaje sobre expresión oral de los estudiantes de cinco 
años de la I.E. N°215 “Jardín de Niños”   
O2 : Puntaje sobre autoestima de los estudiantes de cinco años 
de la I.E. N°1593 “Divino Jesús” 
M1 = M2 : Igualdad en los puntajes sobre expresión oral 
M1 ≠ M2 : Diferencia en los puntajes sobre expresión oral 
 
 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
Variable Expresión Oral: Rutas de Aprendizaje (2015): la capacidad de 
comunicar verbalmente con claridad y coherencia nuestras ideas, 
pensamientos, deseos, emociones y sentimientos haciendo uso de un 
vocabulario adecuado e implica también la capacidad de saber escuchar 
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Cuadro N° 01 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 






















deseos por medio 
del lenguaje, con 
fluidez y precisión 




reci en de códig  
como hablar, leer y 
escribir para p er 
comunicarse 








- Utiliza vocabulario 
de uso frecuente. 
- Adapta, según 
normas culturales, 
su texto oral al 
oyente, de 
acuerdo 




















- Interviene para 




- Desarrolla sus 
ideas en torno a 







- Pronuncia con 
claridad, de tal 
manera que el 
oyente lo entienda 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1 POBLACIÓN 
La población seleccionada para este trabajo de investigación está 
constituida por 54 estudiantes de  cinco años de las Instituciones 
Educativas N°215 “Jardín de Niños” y N°1593 “Divino Jesús” del Distrito 
Trujillo, provincia Trujillo, periodo 2017, tal como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
Tabla N° 01 
Distribución de los estudiantes de la población de cinco años  de las 
Instituciones Educativas N°215 “Jardín de Niños” y N°1593 “Divino 
Jesús”– 2017 
Secciones N° de estudiantes % 
 
I.E.  N°215 
“Jardín de 
Niños” 
Azul 27 15.78 
Rosada 28 16.37 
Verde 31 18.12 
Fucsia  31 18.12 
I.E.  N°1593         
“Divino Jesús” 
Anaranjada 27 15.78 
Rosada 27 15.78 
Total 171 100 
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E.  N°215 “Jardín de Niños” y I.E.  N°1593 “Divino 
Jesús” aulas de 5 años – Marzo 2017 
2.3.2 MUESTRA 
La muestra fue seleccionada utilizando el muestreo no probabilístico de 
carácter inte ci nal, está conformada por 54 estudiantes de cinco años 
de las aulas azul y anaranjada de las Instituciones Educativas N°215 
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Tabla N° 02 
Distribución de los estudiantes de la muestra de cinco años  de las Instituciones 





I.E.  N°215 “Jardín de Niños” azul 27 50 
I.E.  N°1593 “Divino Jesús” anaranjada 27 50 
Total 54 100 
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E.  N°215 “Jardín de Niños” y I.E.  N°1593 “Divino Jesús” 
aulas de 5 años – Marzo 2017 
 
 
2.4 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Cuadro N° 04 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación 
Conjunto de preguntas que se 
realiz  a los niñ . En la 
investigación esta técnica  
permite recoger datos 
importantes de la muestra 
res ecto a expr sión or l. 
Guía de Observación 
La guía de observación sobre  la 
expresión oral. Constituido por 15 ítems  
de tipo cerrado, distribuidos en forma 
equivalente en tres dimensiones: 
pronunciación, fluidez verbal y 
vocabulario. 
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2.4.1 Validez del Instrumento 
Guía de observación de Expresión Oral. Instrumento elaborado y 
fundamentado en las teorías que sustentan la presente investigación y 
teniendo en cuenta las rutas de aprendizaje del 2015 para los 
indicadores. Mide el vocabulario, la fluidez verbal y pronunciación. Dicho 
instrumento es una escala tipo Likert; consta de 15 ítems, dividida en tres 
dimensiones con dos indicadores para dimensión. 
En la construcción del instrumento se adaptaron 5  ítems por cada una 
de las dimensiones, dos y tres ítems para cada indicador. El  formato de 
respuesta de cada ítems, estuvo compuesta por una escala de tres 
alternativas: 3 puntos para siempre (S), 2 puntos para a veces (AV), 1  
puntos para nunca (N).  
De su validación 
Se utilizó el método de validez de contenido a través del criterio de juicio 
de exp r os. Para tal propósito se eligieron tres profesionales: la primera 
Magister en Psicología Educativa; Magister en gestión y administración 
educativa d  la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”- 
Trujillo y Magister en Psicología Educativa de la Escuela de Post Grado 
de la Universida  N cional de Trujillo  
Para tal propósito, se hizo uso de un formato para validar instrumento  
donde se evaluaron lo  siguientes criterios: Redacción, esencialidad y 
coherencia (Indicador-ítem e ítem- opción respuesta) en cada uno de los 
ítems. Frente a las observaciones por parte de los expertos, se procedió 
a modificar, cambiar o reajustar aquellos ítems que fueron evaluados  de 
manera  negativa por alguno de los jueces. Verificadas las 
observaciones correspondientes por cada uno de los jueces, se procedió 
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2.4.2 Confiabilidad 
Se utilizó el método de consistencia interna, mediante el  coeficiente alfa 
de Cronbach que se basa en la correlación media de cada ítem de una 
escala con el total de la misma y en el número de ítems que ésta 
contiene, siendo considerados los valores mayores de 0,7 como 
confiable para el instrumento. Así mismo se aplica la técnica de 
eliminación  de ítem, mediante la correlación ítem-total, considerándose 
aquellos cuyo coeficiente es menor al criterio empírico  0,20 (Kline, 
2003).Para tal propósito, la  muestra de estudio piloto, estuvo 
conformada por 27 estudiantes de ambos sexos de 5 años, de las 
institución  educativa  pública del distrito de Trujillo. Para tal efecto se 
consideró en un primer momento un muestreo no probabilístico por 
criterio  una institución educativa, según género de atención. Luego, 
mediante un muestreo probabilístico al azar simple, se seleccionó una 
sección. 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,990 15 
 
Al aplicar el instrumento sobre Expresión oral a la muestra piloto se obtuvo un Alfa de Cronbach 
de 0,990, que tiene una aprobación de MUY ELEVADA O EXCELENTE. 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El análisis de datos será expresado mediante: 
- Tablas de frecuencia en las cuales se clasificó y codificó los datos. 
- Gráficos para representar los gráficos. 
- Distribución de Frecuencias: técnica que permitió ordenar las 
frecuencias de cada variable en sus respectivas categorías. 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos 
propuestos por la Dirección de Investigación de la Universidad César Vallejo. 
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es 
original, por tanto no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo constancia 
que la investigación que se presenta ha sido referenciada todos sus autores, 
salvo error u omisión, el cual asumo con entera responsabilidad. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la 
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III. RESULTADOS 
 Tabla N°1 Expresión oral en los niños/as de cinco años de las aulas Azul 





f % f % 
1---15 Inicio 3 12 2 7 
16---30 Proceso 12 44 14 52 
31---45 Logro 12 44 11 41 
Total  27 100 27 100 
 
Fuente: Guía de observación de expresión oral 
 
 
                 Fuent : Tabla 1 
 
Interpretación: 
Al comparar la expresión oral en los niños/as de cinco años del aula azul (I.E. 215) y aula 
anaranjada (I.E. 1593), observamos que el 41 % del anaranjada se encuentra en el nivel 
de logro y el 52 % n proceso; el aula azul, el 44 % se ubican en el nivel de logro y el 44 
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f % f % f % f % f % f % 
1---5 Inicio 5 19 9 33 9 33 5 19 7 26 3 11 
6---10 Proceso 13 48 6 22 9 33 14 51 12 44 14 52 
11---15 Logro 9 33 12 45 9 34 8 30 8 30 10 37 
Total  27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 
                                 Fuente: Guía de Observación de expresión oral 
 
                  Fuente: Tabla 2
19 33 33 19 26 11
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Interpretación: 
En cuanto a la expresión oral por dimensiones, en la dimensión expresa con 
claridad sus ideas, la aula anaranjada, el 51 % se halla en proceso y el 30 % en 
logro; el aula el 48 % está en el nivel de proceso y el 33 % en logro. En la dimensión 
interactúa colaborativamente variados recursos expresivos, el aula anaranjada el 
44 % está en nivel de proceso y el 30 % en logro; el aula azul, el 45 % está en el 
nivel de logro y el 22 % en proceso. En la dimensión Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos, el 52 % está en el nivel de proceso y el 37 % en logro. 
El aula azul el 34 % en logro y el 33 % en proceso.  
Tabla N° 3 Medidas estadísticas de Expresión oral de las aulas Azul y 
Anaranjada.  
Medidas estadísticas Aulas 
Azul Anaranjada 
Media aritmética 29.37 29.22 
Desviación estándar 12.30 10.19 
Fuente: Guía de Observación de expresión oral 
 
            Fuente: Tabla 3 
Interpretación: 
Con relación a las medidas estadísticas, ambas aulas, azul y anaranjada, tiene una 
media de 28 puntos, indicando que están en el nivel proceso, la desviación estándar 
es algo emejant , el aula anaranjada es de 10.19 y la azul de 12.3, siendo una 























Gráfico N° 3 Medidas estadísticas de expresión 
oral del aula azul y anaranjada
Media aritmética Desviación estándar
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9.74 10.00 9.62 10.11 9.44 9.66 
Desviación 
estándar 
3.98 4.47 4.10 3.50 3.90 3.45 
Fuente: Guía de observación de expresión oral 
 
 
Fuente: Tabla 4 
 
9.74 10 9.62 10.11 9.44 9.66















Gráfico N° 4 Medidas estadísticas de expresión oral por dimensiones-
Aula azul y anaranjada
Media aritmética Desviación estándar
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Interpretación: 
En cuanto a las medidas estadísticas de expresión oral por dimensiones, en 
expresa con claridad sus ideas, el aula anaranjada tiene una media de 10.11 y una 
desviación de 3.5; mientras que el aula azul, la media es de 9.74 y la desviación de 
3.98. En interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático, el aula 
anaranjada tuvo una media de 9.44 y una desviación de 3.9; el aula azul la media 
fue de 10 y la desviación de 4.47. Por último, utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos, el aula anaranjada, la media fue de 9.66 y la desviación de 
3.45, el aula azul la media fue de 9.62 y la desviación de 4.1. 
 
IV. DISCUSIÓN: 
El presente trabajo consistió en realizar la comparación de expresión oral en los 
niños/as de cinco años de las aulas azul de la IE. N° 215 con el aula anaranjada 
de la I.E. N° 1593. De acuerdo a los resultados obtenidos de expresión oral por 
dimensiones, en la dimensión, expresa con claridad sus ideas, el aula anaranjada, 
el 51 % de niños/as están en el nivel de proceso, y el aula azul tiene el 48 % por 
lo tanto hay una diferencia de tres puntos, que no es alta,  representando una 
comparación de igualdad. Según Villegas, (2004),  los docentes de la Escuela 
Básica Nacional José Antonio Calcaño, están conscientes de la importancia del 
uso del Títere como estrategia pedagógica, sin embargo son pocos los que lo 
utilizan dentro d l saló  del cl ses. En la dimensión, interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático, el aula azul, el 45 % está en el nivel de logro, 
mientr s que el aula a aranjada, tiene el 30 % en el mismo nivel por lo que el aula 
azul la supera en 15 puntos, resultando una comparación de diferencia. Por último, 
en la dimensión utiliza estratégicamente variados recursos expresivos, el aula 
anaranjada obtuvo el 52 % y se ubica en el nivel de proceso y el aula azul obtuvo 
el 33 % encontrándose en  el mismo nivel, obteniendo el aula anaranjada una 
ganancia 19 puntos, resultando una comparación de diferencia. (Tabla 2). Estos 
resultados de ganancias combinadas entre las aulas azul y anaranjada de ambas 
instituciones, nos demuestran que hay una comparación de igualdad en cuanto a 
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la expresión oral de los niños/as de cinco años.  Para Burga, (2009), las técnicas 
de expresión oral han permitido mediante su aplicación el incremento del nivel de 
expresión oral, previamente determinado a través de indicadores significativos 
Con relación a las medidas estadísticas de expresión oral por dimensiones, la 
media aritmética obtenida del aula azul con relación al aula anaranjada, tiene una 
diferencia de centésimos, lo cual no es representativo, lo mismo sucede con la 
desviación estándar en ambas aulas.(Tabla  4). Llegando a la conclusión que en 
cuanto a las medidas estadísticas, ambas aulas tiene una diferencia de igualdad.  
De acuerdo a Córdova, Correa y Yupanqui, (2007),  el taller de dramatización 
aplicado con metodología activa apropiada y con los materiales educativos de 
acuerdo a las necesidades, intereses de los educandos, ha hecho posible que los 
niños del C.E.I “Santa Ana” hayan logrado superar significativamente su desarrollo 
social. En lo que se refiere a buenos modales, afecto, responsabilidad, 
colaboración y conductas negativas. 
V. CONCLUSIONES : 
 
a. En cuanto  la comparación de expresión oral en la dimensión expresa con 
claridad sus ideas en los niños/as de cinco años del azul de la Institución 
Educativ  N°215 y l aula anaranjada de la Institución Educativa N°1593, el 51 
% de niños/as del aula anaranjada están en el nivel de proceso y del aula azul 
es el 48 %, si ndo una iferencia de sólo tres punto, en consecuencia hay una 
comparación de igualdad. (Tabla 2).  
b. Con relación a la comparación de expresión oral en la dimensión interactúa 
colaborativamente manteniendo el hilo temático en los niños/as de cinco años, 
el 45 % del aula azul se ubicaron en el nivel de logro y los del aula anaranjada 
en el mismo nivel fue el 30 %, resultando una diferencia de 15 puntos con 
ventaja para el aula azul, resultando una comparación de diferencia. (Tabla 2). 
 
c. Sobre la comparación de expresión oral en la dimensión utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos, los niños/as del aula anaranjada, el 52 % se 
ubican en el nivel de proceso, y los del aula azul obtuvieron el 33 % en el mismo 
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nivel, siendo una diferencia de 19 puntos a favor del aula anaranjada, resultando 
una comparación de diferencia.(Tabla 2). 
 
 
d. Respecto a los resultados generales de expresión oral de los niños/as de cinco 
años del aula azul (I.E. N° 215) y aula anaranjada (I.E. N° 1593) por niveles son: 
en el nivel de inicio el aula anaranjada obtuvo el 7 %, mientras que el aula azul 
fue de 12 %, por lo tanto son 5 puntos a favor del aula anaranjada. En el nivel 
de proceso, el 52 % obtuvo el aula anaranjada en comparación con el aula azul 
que fue de 44 %, resultado una ganancia el aula anaranjada de 8 puntos. Por 
último en el nivel de logro, el aula azul fue del 44 % y del aula anaranjada de 41 
%, resultando una ganancia del aula azul de sólo 3 puntos. En conclusión el 
aula anaranjada resulta con una comparación de diferencia con el aula azul 





a. Por ser la expresión oral un componente importante en los niños/as de cinco 
años ra qu  se pue en comunicar con claridad y coherencia, los docentes 
deben tenerlo en cuenta en el aprendizaje de los niños/as. 
b. Las docentes deb identificar las estrategias de enseñanza más relevantes 
para desarrollar la expresión oral en los niños/as. 
c. Los padres d  familia eben colaborar en el hogar con sus hijos dialogando 
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ANEXO N°1: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Prueba de Entrada y de Salida: Guía de Observación para medir el nivel de 
desarrollo de la capacidad de expresión oral en los niños y niñas de 5 años. 
OBJETIVO: 
Recoger información sobre la capacidad de expresión oral en los niños y niñas de 
Educación Inicial 5 años de las I.E.I. N° 215 y N° 1593, del distrito de Trujillo. 
INSTRUCCIONES: 
- Escriba el dato completo y legible en las líneas en blanco. 
- Marque con una equis (X) en el paréntesis correspondiente para llenar los 
datos. 
- Observe al niño (a) y marque con una equis (X) en el recuadro correspondiente 
a cada indicador, teniendo en cuenta la siguiente Escala Valorativa: A: Logro 
Previsto; B: En Proceso; C: En Inicio. 
I. DATOS GENERALES: 
1. Profesora: ______________________________________________________ 
2. Aula/Salón: _____________________________________________________ 
3. Niño/a: _________________________________________________________ 
4. Turno: Mañana ( )1 Tarde ( )2 
5. Sexo del niño: Masculino ( )1 Femenino ( ) 2 
6. Edad: 5 ños. 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS: 
 
 





1 2 3 
 
Expresa con claridad sus ideas    
1. Utiliza adecuadamente las palabras al nombrar personas y 
cosas. 
   
2. Usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el 
tema. 
   
3. Expresa sus viv ncias utilizando pronombres (“yo”, “tu”, “el”, 
“mi”, usted, etc. 
   
4. Utiliza adjetivos apropiados (alto, amarillo, etc.).    
5. Se expresa utilizando variaciones de género y número.    
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 Interactúa colaborativamente manteniendo el 
hilo temático 
   
6. Demuestra interés por participar en conversaciones.    
7. 
Muestra soltura y seguridad al hablar, haciendo contacto 
visual 
   
8. 
Expresa sus ideas, deseos, emociones en diversas situaciones 
comunicativas. 
   
9 
Dialoga con sus compañeros acerca de sus vivencias 
manteniendo el hilo temático. 
   
10. 
Se expresa en forma sencilla y coherente sobre temas 
conocidos. 
   
 
Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos 
   
11. Vocaliza bien las palabras.    
12. Articula adecuadamente los fonemas al expresarse.    
13. 
Usa una entonación adecuada: afirmación, negación, 
interrogación 
   
14. 
Acomoda el ritmo y sus pausas para asegurar que se le 
entienda. 
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ANEXO N° 02: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre del instrumento: Guía de observación para medir la Expresión Oral 
en niños.  
2. Autora:     Ana Lucia Anticona Ganoza 
3. Objetivo: 
Medir el nivel de Expresión Oral  de los niños y niñas de Educación Inicial 5 
años de las I.E N° 215 y N° 1593, del distrito de Trujillo. 
4. Usuarios: 
Niños y niñas de Educación Inicial 5 años de las I.E N° 215 y N° 1593, del 
distrito de Trujillo. 
5. Forma de aplicación: la Guía de observación se aplicará mediante la 
observación a cada niño, a quienes previamente se les pedirá que actúen con 
naturalidad para recoger información lo más objetivamente posible. 
6. Tiempo de aplicación: 
- 30 minutos. 
7. Estructura: 




Expresa con claridad sus ideas 1 – 5  
Interactúa c lab rativamente 
manteniendo el hilo temático 
 
6 – 10   
Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 
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8. Tabla de puntuaciones : 
N° ÍTEMS S AV N 
1. Utiliza adecuadamente las palabras al nombrar 
personas y cosas. 
3 2 1 
2. Usa las palabras con precisión y propiedad de 
acuerdo con el tema. 
3 2 1 
3. Expresa sus vivencias utilizando pronombres 
(“yo”, “tu”, “el”, “mi”, usted, etc. 
3 2 1 
4. Utiliza adjetivos apropiados (alto, amarillo, etc.). 3 2 1 
5. Se expresa utilizando variaciones de género y 
número. 
3 2 1 
6. Demuestra interés por participar en 
conversaciones. 
3 2 1 
7. Muestra soltura y seguridad al hablar, haciendo 
contacto visual 
3 2 1 
8. Expresa sus ideas, deseos, emociones en 
diversas situaciones comunicativas. 
3 2 1 
9. Dialoga con sus compañeros acerca de sus 
vivencias manteniendo el hilo temático. 
3 2 1 
10. Se expresa en forma sencilla y coherente sobre 
temas conocidos. 
3 2 1 
11. Vocaliza bien las palabras. 3 2 1 
12. Articula adecuadamente los fonemas al 
expresarse. 
3 2 1 
13. Usa una entonación adecuada: afirmación, 
negación, interrogación 
3 2 1 
14. Acomoda el ritmo y sus pausas para asegurar 
que se le entienda. 
3 2 1 
15. Regula el volumen de su voz a las 
circunstancias. 
3 2 1 
S: Siempre  AV: A veces  N: Nunca   
9. Escalas: 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 28 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 28 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 30,29 131,693 ,911 ,990 
VAR00002 30,43 130,550 ,910 ,990 
VAR00003 30,43 129,365 ,973 ,989 
VAR00004 30,46 129,665 ,923 ,990 
VAR00005 30,46 130,110 ,946 ,989 
VAR00006 30,50 129,222 ,960 ,989 
VAR00007 30,68 131,263 ,901 ,990 
VAR00008 30,54 128,925 ,945 ,989 
VAR00009 30,43 130,476 ,914 ,990 
VAR00010 30,50 130,037 ,965 ,989 
VAR00011 30,50 132,185 ,899 ,990 
VAR00012 30,54 130,776 ,942 ,989 
VAR00013 30,61 130,544 ,944 ,989 
VAR00014 30,61 130,544 ,944 ,989 
VAR00015 30,54 133,147 ,862 ,990 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,990 15 
Al aplicar el instrumento sobre Expresión oral a la muestra piloto se obtuvo un Alfa de Cronbach 
de 0,990, que tiene una aprobación de MUY ELEVADA O EXCELENTE. 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE DIMENSIONES DE LA 
VARIABLE EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL 











PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
1 5 inicio 7 proceso 5 inicio 17 proceso 
2 10 proceso 14 logrado 10 proceso 34 logrado 
3 15 logrado 15 logrado 14 logrado 44 logrado 
4 10 proceso 14 logrado 8 proceso 32 logrado 
5 10 proceso 12 logrado 10 proceso 32 logrado 
6 6 proceso 5 inicio 5 inicio 16 proceso 
7 6 proceso 5 inicio 5 inicio 16 proceso 
8 6 proceso 5 inicio 7 proceso 18 proceso 
9 15 logrado 15 logrado 13 logrado 43 logrado 
10 8 proceso 7 proceso 10 proceso 25 proceso 
11 5 inicio 5 inicio 5 inicio 15 inicio 
12 5 inicio 5 inicio 5 inicio 15 inicio 
13 10 proceso 10 proceso 10 proceso 30 proceso 
14 5 inicio 6 proceso 5 inicio 16 proceso 
15 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
16 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
17 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
18 5 inicio 5 inicio 5 inicio 15 inicio 
19 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
20 7 proceso 5 inicio 5 inicio 17 proceso 
21 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
22 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
23 6 proceso 5 inicio 5 inicio 16 proceso 
24 10 proceso 10 proceso 10 proceso 30 proceso 
25 7 proceso 5 inicio 8 proceso 20 proceso 
26 12 logrado 15 logrado 15 logrado 42 logrado 
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ANEXO N° 04: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE DIMENSIONES DE LA 
VARIABLE EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL 











PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
1 10 proceso 11 logrado 11 logrado 32 logrado 
2 5 inicio 5 inicio 7 proceso 17 proceso 
3 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
4 
10 proceso 10 proceso 10 proceso 30 proceso 
5 10 proceso 5 inicio 9 proceso 24 proceso 
6 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
7 5 inicio 5 inicio 5 inicio 15 inicio 
8 10 proceso 10 proceso 10 proceso 30 proceso 
9 10 proceso 10 proceso 9 proceso 29 proceso 
10 8 proceso 7 proceso 10 proceso 25 proceso 
11 8 proceso 5 inicio 5 inicio 18 proceso 
12 7 proceso 6 proceso 10 proceso 23 proceso 
13 10 proceso 10 proceso 7 proceso 27 proceso 
14 11 logrado 15 logrado 15 logrado 41 logrado 
15 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
16 10 proceso 10 proceso 11 logrado 31 logrado 
17 15 logrado 10 proceso 6 proceso 31 logrado 
18 10 proceso 8 proceso 6 proceso 24 proceso 
19 5 inicio 5 inicio 5 inicio 15 inicio 
20 9 proceso 5 inicio 7 proceso 21 proceso 
21 5 inicio 6 proceso 6 proceso 17 proceso 
22 10 proceso 10 proceso 11 logrado 31 logrado 
23 10 proceso 7 proceso 10 proceso 27 proceso 
24 15 logrado 15 logrado 14 logrado 44 logrado 
25 5 inicio 5 inicio 6 proceso 16 proceso 
26 15 logrado 15 logrado 15 logrado 45 logrado 
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